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Bâtiments, 
fonds anciens, fonds locaux,
fonds littéraires et documentaires variés,
mobilier et ambiance confortables, quelle est
l a  véritable richesse d'une bibliothèque
si l'on oublie de mentionner les hommes et les femmes
qui y travaillent ?
On a sans doute imaginé introduire le progrès
avec les robots magasiniers, les systèmes de prêt
entièrement automatisés, les bornes d'accueil
et les stations de lecture interactives. Ces technologies
nouvelles existent ici et là et elles rendent des services1.
Cependant la vitalité, la performance, le développement,
le rayonnement, l'image et aussi le visage de
la bibliothèque sont avant tout, ceux des bibliothécaires :
ceux qui constituent les ressources humaines.
Bien entendu, des évolutions de toutes sortes - évolution
des techniques et des habitudes de lecture, élargissement
des publics, politique de développement
ou récession - impriment des changements,
voire des ruptures dans les fonctions, les formations
professionnelles et les carrières des bibliothécaires.
Il y a sans doute une façon, bonne ou médiocre,
inventive ou dépassée, de gérer les ressources humaines.
De les gérer, mais aussi de les constituer. Et le moment
est venu de se pencher sur l'existence réelle de notre
profession et sur son avenir.
Ce numéro consacré aux ressources humaines,
ouvre directement la réflexion qui sera développée
à Vichy lors de notre prochain congrès,
dont le thème est : « Bibliothécaire, quel métier  ?»
1. Voir Bulletin d'informations n" 157.
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